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guslar Domnjak. Posebno treba istaci velik broj (280) biljcz.aka s mnogobrojnim
podacima.
Iz sadrzaja prvih dvaju poglavlja (Povijesne, drustvene i kulturne prilike u Cetini i
Bogatstvo usmenog stvaralastva Cetinske krajine - lirska, epska poezija, pripovijetke,
legende i predaje) vidi se da je tematika mnogo ~ira od naslovne teme. Dan je i siri prikaz
geografskih osobitosti Cetinske krajine - povijesne, drustvene i kulturne prilike.
TreCi dio Covjek iguslar - stvaralac Bozo Domnjak ima devet poglavlja i devetnaest
podnaslova (B. Domnjak Bojan, loncar i guslar iz Potravlja, Pjevacko i guslarsko
umijeee B. Domnjaka, Mnostvo pjesama, epskih i lirskih u pamcenju potravskog guslara,
Teme, motivi, likovi i prostor Domnjakovih pjesama, Kultumo-povijesni i eticki svijet
Domnjakove poezije, Poetika Domnjakovih epskih pjesama, Price, predaje, legende i
zapamcenja, Stjepan Grcic - zapisivac i izdavac Domnjakovih pjesama i Mjesto Boze
Domnjaka u nasoj usmenoj knjizevnosti.
Dakle, osim prikaza Ijudskog i pjesnickog lika B. Domnjaka Mimica je dao i
instruktivan uvid u povijesno-drustveno-kultumi kontekst u kojem je djelovao taj narodni
stvaralac, a usto i sintetski prikaz tradicija usmenog stvarala~tva u Cetinskoj krajini.
Razjasnjenaje i uloga Stjepana Grcica zapisivaca i izdavaca Domnjakovih djela. Sinjanin
Grcic u Potravlju pod planinom Svilajom susreo je starca Domnjaka i od njega zapisao
mno~tvo razlicitih tekstova, najvise epskih, s vise od trideset tisuca stihova, zatim
poprilican broj lirskih i lirsko-epskih pjesama, velik broj predaja i pripovijedaka, razliCitih
kazivanja i misli, guslarevih dozivljaja i drugog. On ne sarno sto je otkrio potravskoga
guslara i neumomo u toku cetiri godine zapisivao njegove pjesme i pricanja, vec je
pozrtvovno 0 svom tro~ku publicirao zapise i ostavio nam Domnjakovu obimnu i
raznoliku rukopisnu i objavljenu gradu. '
Da bi sve to istraiio i priblizio Citaocu, Mimica je ulozio znatno truda obaviv~i mnoga
terenska i arhivska istrazivanja i sve to kako rece A. Franic, "koncipirao s modcrnim
knjizevnopovijesnim metodolo~kim pristupom gradi, bez inace uobicajenog autorskog
subjektivizma i s preciznim i tecnim jezicnim formulacijama. Sloga ova monografija
predstavlja znanstveno djelo koje ce ostati nezaobilazno ... i u povijesti knjizevnosli
jugoslavenskih naroda".
AnteNAZOR
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leskovacki pravoslavni svecenik Dragutin D D~ravevl~; pnre~l}a Nada
ordevic. Prema naslovu i uvodnim MilosCVlC-DoraeVlC, Srpska
tekstovima rijec je 0 leskovackoj oblasti, akadcmija nauka i umetnosti,
Leskovac.koj ~ora.vi, lesko~a.cko~ kr~ju Beograd 1988, 667 str. + 7 str.
(nav~demm ~aJzmJen~e veliklm 1 ~ali:n slika (Srpski etnogra[ski zbornik
slovlma), a IZ dodamh vrlo dragocJemh elY) S k
biografija kazivaca poznata su i mjesta X . ( rps e narodne
njihova zivota - no za nedovoljno upucena umotvonne,4)
citatelja, a to smo svi mi od kojih je taj kraj udaljen, trebalo bi ga ipak preciznije obiljeiiti.
Od skupljaca prica potjeeu, dakako, svi zapisi tekstova, te autorov slikovit uvod 0
nekadasnjim i novijim prilikama za pricanje, 0 poticajima za pricu, 0 nacinu pricanja, 0
jeziku,o ucenju prica. Zacuduje aulorova lvrdnja da su djeca najbolji pripovjedaci, sto
uostalom nije u skladu s repertoarom same zbirke. Dordevicev je uvod u knjizi vrlo
skracen; informacije 0 pripovjedaCima prenesene su, da bi se izbjegla ponavljanja, u
Biografije kazivaca na kraju knjige, koje je prema aulorovu tckstu rcdigirala i upotpunila
priredivaCica.
Od priredivacice (koja nije u rodu sa skupljacem) potjece Predgovor, u kojemu je
opisan cijeli priredivacki rad, primjerice: da potpun rukopis obuhvaca 469 pripovjedackih
tekstova; da price u knjizi nisu razvrsLane skupljaccvim rcdom, nego prema osnovnim
kategorijarna: podijeljene su na pripovijelke i predaje, a unutar toga prva kategorija prema
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redoslijedu u Aame-Thompsonovu indeksu pripovjedackih tipova. Bogatstvo grade
dopustilo jc da se obuhvati i vise varijanala istog tipa pripovijctke.
Poslije osnovnog i, dakako, najvrednijeg dijela knjige, koji cine tekstovi,
priredivacica je dodala svoje Napomene i komentare 0 svakoj donesenoj prici s
razvrstavanjem prema Aarne-Thompsonu i pregledom varijanata. To je vrlo vrijedan i
znacajan prilog, utoliko vise ~to je, koliko znam, lOprvi takav op~imiji rad 0 srpskim
pripovijetkama. (Nisam usporedivala tocnost i potpunost tih razvrstavanja, ali vjerujcm
daje taj veliki i mukotrpan posao ucinjen pouzdano.)
Knjiga sadrzi i op~iran redakloricin clanak Pogovor - 0 kontinuitetu i promenama
oblika usmene proze leskovaCkog kraja, gdje je ponajvi~e rijec 0 pripovjednim
strukturama s pozivanjem na noviju teorijsku literaluru uz pokusaj primjene na lekstove
pripovijcdaka - ~to me nije oduscvilo. steta je ~to nije iskorislena prilika da se u ovoj
prebogaloj zbirci iz jcdnoga podrucja ustanovc njezine regionalne osobine.
Zbirka sadrti, dakako, i sva potrebna kazala i priloge (popis kralica, rjecnik manje
poznatih rijeCi, engleski sazetak tc 14 lijcpih karaklerislicnih fotografija kazivaca). sleta
je sto nije opisan i rad i zivot samog skupljaca ove zbirke, koji ju je s mnogo mara
prikupio u svome rodnom kraju, a koja svakako nosi i peeat svoga autora: primjerice kad
priredivaCiea opaza da u zbirci ima samo nekoliko lzv. demonoloskih predaja, nije Ii to
mozda zbog njegove sveceni~ke profesijc i zaziranja oct praznovjcrja?
Maja BOsKOVIC-STULLI
Duro Frankovic, suradnik Instituta za
povijcst i narodnosti naslavnickog fakulteta u
Pccuhu, iskusan folklorisl, ponovo objavljuje
folklornu gradu Hrvata iz Madarske. Ovaj
pUla lO su usmcne pripovijclke iz scla
Martinci, Lukovisce, Potonje, Slarin, Zalale i
Novog Sela. Premda su lO sela s madarske
strane rijcke Drave ciji stanovnici odavno
zive u okruzcnju madarskih sela, sabranc price govore 0 bliskoj vczi (iIi boljc rcCi 0
neprekidnoj vezi) s juznim Podravcima.
Autor uvodno opisuje kontekst pripovjcdaka i predstavlja nekoliko reprczenlativnih
kazivaca. Iz tog skiciranog uvoda mozda cemo zapamlili ljupki detalj, kao sto je onaj 0
cika Ivanu koji je pri~ao upravo onda kad bi doslo do svade medu nadni~arima, do
nesporazuma u zadruzi.
Premda se ceslo ~uje kako hrvatski jezik uzmice pred madarskim, stilska
ujednacenost ne daje naslulili da se folklorni proces ovdje odvija bilno drugacijim
ritrnom. Orugim rijecima, i ovdjc su kazivaci slariji ljudi, Ciji opsez.an repcrtoar mladi
slusatelji tek djelomicno pamle, a tck su rijelki u mogucnosli prenijcti veCi broj
pripovjedaka.
Autor je izabrao i priopCio 117 kazivanja. Tu su bajke, saljive price, lcgende,
anegdole. Posebno je zanimljiv blok prica 0 Kraljevicu Marku. Sve su to zapravo pri~e
prebacenc iz drugog laura. Pralimo blage slilske transformacije poput onih u pripovijesli
Lov Marka Kraljevica, gdje su slihovi lako prepoznatljivi i ukomponirani u tckst, do
preradene bugarstiee 0 Marku Kraljcvicu i bralu mu Andrijasu koja predstavlja
kontaminaciju nckoliko pjesama.
Premda autor ne transkribira tckst na nacn koji bi zadovoljio dijalcklologe, ipak i
takva transkripcija cuva stariji sloj hrvalskog jezika. Knjigaje ilustrirana i Cilka. Ncmam
dojam da je autor dOljerivao lekslove osim sto je vjcrojatno izbacivao ncka ponavljanja i
nelogicnosli koje se cesta potkradaju starijim kazivacima.
Na kraju je knjizi pridodan lumac manje poznalih rijcci i popis pripovjcdaca s
njihovim osnovnim biografskim podacima.
Zlatne niti, Usmene pripovijctke
iz Podravine, Duro Frankovic,
Taukonyvkiado, BudimpcSla
1989, 249 str. (Biblioteka
"Dunav")
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